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El llibre i la "Diada del Llibre"
Per a l'home que vibra per les inquietuds espirituals i intel·lectuals, la delec¬
tança més gran la troba, certament, amb la lectura de bons llibres. El llibre ens
assenyala orientacions; eixampla els nostres coneixements; reprèn les nostres fe¬
bleses; ens aconsola en les defallences i calma les nostres passions. Benaurat
aquell que considera el llibre com un dels seus millors amics: mai no deixarà de
tenir un savi co".seller, un company alegre, un eficaç consolador. A mesura que'ns
familiariizem amb els llibres endevine'n nous horitzons, es fa més fàcil la nostra
comprensió, capim l'abast de les obres mestres que els «grans» de tots els temps
ens han llegat. ,
«El llibre—diu Petrarca—m'obre els variats camins de totes les arts i ciències
i puc fiar-me dels seus informes amb tota tranquil·litat en qualsevol circumstàn¬
cia. A canvi de tants serveis l'únic que m'exigeixen és que els presti un lloc con¬
venient en un reco de la meva cambra, on puguin romandre en pau, perquè a
tais amics els sedueix més la placidesa d'un assossegat retir que tots els sorolls
del món».
Ei llibre ens apropa a la vida i ens fa conèixer les seves virtuts, les seves an¬
goixes, les seves misèries. Ens acosta a l'ànima humana i ens ja fa, també, conèi¬
xer, i, coneixent la dels altres fàcil és que comprenem lo pròpia, sovint amb tots
els seus errors i inquietuds.
La fe exaltadora, el respecte a les nostres sagrades creences ens han vingut,
indubtablement, de la lectura d'un llibre: els Sants Evangelis.
Molts objectaran: —S'ha d'anar molt en compte amb la lectura dels llibres!
Certament, és treball difícil saber escollir bones lectures, formar-nos una cultura
en tots conceptes ben orientada. Per això cal deixar-nos guiar pels crítics cons¬
cients de totes les èpoques. A més, l'home que desitja eixamplar els seus coneixe¬
ments amb un fi enlairat, aviat sap distinguir les bones de les males lectures: és
un problema de coneixement.
Ciceró dóna el nom de cos sense ànima a una habitació sense llibres. La
nostra cultura no arribarà a assolir un lloc digne fins que a cap llar, per humil
que sigui, manqui, si més no, un petit lloc per a poder-hi guardar aquests joiells
en tot temps utilíssims.
M )lt agradable és posseir una selecta biblioteca, però encara és més agrada¬
ble saber-la utilitzar amb discreció. De llibres notables n'hi han molts, però d'ho¬
res per a dedicar a llur lectura, per dissort, ens en resten ben poques. Sapiguem,
doncs, aprofitar-les.
Moltes persones llegueixen a l'atzar tot el que els arriba a llurs mans: no sa¬
ben fer la deguda tria. Compraran una novel·la—de la qual no en coneixen ni el
nom de l'autor—, només perquè el títol eis és suggestiu. Forçosament aquesta
lectura, feta a la babalà no pot reportar cap resultat pràctic. Quin nombre tan
crescut de joves trobaríem que, àvidament, ha llegit gairebé tota la sèrie de no¬
vel·letes de cinema i ni per curiositat han fullejat el Quixot, aquesta superba obra
de Cervantes, glossa rica de suggestions, d'agudesa i d'idealismes singulars.
J. Puig i Ferreter fa poc es dolia, en un interessant article, de la minva que
ha sofert la venda de llibres d'ençà de la caiguda del Directori. Ell ho atribuïa a
la preocupació que hom experimenta per la políiica ara que, veníurosament, les
nostres aspiracions sembla que no siguin tan vexades. Cal que to hom s'interessi
per la poüúça, però no hem d'oblidar-nos dels nostres llibres. Pensem que ells
han estat, durant els set anys de vergonyosa opressió, els nostres fidels companys;
els qne ens han fet estimar més i més la nostra terra. L'idioma s'ha enrobustit i
perfeccionat en el transcurs d'aquests anys. El no deixar-nos exterioritzar les no¬
bles aspiracions, cercàvem consol en els nostres llibres. I en ells hi hem trobat,
sense cap dubte, tota la fecunda substància del nostre ideal. En una paraula: en¬
trellucàvem la puixança de la nostra catalanitat a través de les pàgines literàries
de les nostres millors produccions.
Cal propagar la Diada del llibre. Però no tan sols en les principals ciutats de
la nostra Catalunya, sinó en les viles i pobles que són, al nostre entendre, els que
més ho necessiten. Les llibreries de les viles i pobles haurien de posar tota llur
bona voluntat i zel per a donar relleu a aquesta Diada: arranjant amb gràcia els
aparadors; fent constar ei descompte que es concedeix, etc. Fent-ho així, si bé
potser el primer any, degut a les despeses de la propaganda, s'obiindria un bene¬
fici ínfim, o potser pèrdues, en els anys següents s'hi guanyaria. I qui sap si tal
persona, que pel sol fet de la Diada adquireix un llibre i la seva lectura li suscita
unes ganes irresistibles de llegir-ne més, el dia de demà serà un entusiasta lector.
Si així fos se'n beneficiaria el llibreter i de retop hi guanyaria la nostra lectura.
Pensem hi en aquest cas. Fem sentir els batecs de la Diada del Llibre per viles i
pobles, per petits que siguin, no hi fa res.
ja sabem que el veritable amant de les lletres no té necessitat d'aquesta Dia¬
da; tots els dies li són propicis per a l'adquisició d'un bon llibre, però fem-nos
càrrec que són molts, encara, els que no llegeixen.
Hi ha molta gent que ignora que hi ha un dia a l'any dedicat a la propaga¬





Amb l'ingènuïtat del neòfit, vaig sol-
licitar fa vuit dies que es procedís a la
desinfecció d'un carrer que constituïa
un perill per la seva insalubritat, i aca¬
ben d'exposar-me que ja fa anys que es
va sol·licitar el mateix sense assolir cap
resultat.
Això em fa obrir els ulls a la realitat
tàcita dels fets, i recordo haver llegit en
el Diari de Mataró que sol·lieitava la
construcció d'uns urinaris públics a la
Plaça de Santa Anna.
Evidentment, aquests són necessaris,
i el senyalat emplaçament molt adequat,
però és que tots els ciutadans no pa¬
guen la contribució per un igual. És
que no sóm tots de carn i os?
Perquè això d'empedrar els carrers
cèntrics, mentre que altres que no són
cèntrics (cèntrics vol dir habitats per
gent rica) estan en pèssim estat? Moltes
faroles en els carrers dels afavorits i a
les fosques eis altres carrers.
Les unes, molt ben regades; les altres,
XLVI
Anormalitat
L'endemà del Cop d'Estat—13 de se¬
tembre de 1923 — es donà la sensació
de que s'acabarien els atracaments, els
assassinats en ple dia i que tothom tre¬
ballaria normalment. És innegable que
ho aconseguiren. Per imposar, però,
aquest 01 dre es declarà l'estat de setge
i tot seguit es formà un govern de for¬
ça, amb l'amenaça continua, com si es
tractés de dominar un país incivilitzat.
Amb l'esfondrament de la Dictadura
es va acabar també aquella por del càs¬
tig que el poble, vindicant la seva dig¬
nitat, celebrà amb unanimitat aclapara¬
dora, avergonyint als que hi col·labo¬
raren.
El Govern actual ens ha anat conce¬
dint aquella llibertat d'abans en petites
dosis—potser tota plegada, després de
tant temps, se'ns hauria fet indigesta—
aixecant, per fi, la censura i preparant
unes eleccions generals. Esperàvem an¬
siosos aquesta concessió darrera quan
la vaga del ram de construcció li barra
així, de faisó excepcional, aquella lli¬
bertat periodística que fa tant temps
hem perdut.
Aquesta primera vaga, la més impor¬
tant que hem presenciat d'ençà del go¬
vern dictatorial— i no sabem, encara,
concretament com va començar i com
ha acabat—en? ha deixat un mal rastre.
Ens ha donat proves, que qualsevol dia
estem exposats a veure les Rambles de
Barcelona plenes de papers i brutícia,
munís d'escombraries pels carrers amb
la seva fetor infecta. Símptomes d'una
revolució latent que alguns voldrien
aprofitar per imposar una nova dictado¬
ra, vergonya de una Nació civiliizada.
No sabem veure el perquè aquests
cops hagin de començar quasi sempre
per ei cap i casa! de Catalunya. Recor¬
di's, però, que^l Cop d'Estat no h.auria
foragitat el Govern de Concentració li¬
beral si aquest hagués sapigut mante¬
nir l'ordre a Catalunya i més a Barce¬
lona.
Aquell atur, que ha vinguí a congoi-
xar a algunes llars, ha donat; ademés,
modu per be.scantar la nostra capital a
l'estranger, majorment en l'Itàiia feixis¬
ta, segons han constatat algunes infor¬
macions.
En mig de tot tenim la plena confian¬
ça que, malgrat l'ambient que hi ha
persistent i tosa intriga secreta i incon¬
fessable, no podrà deíurar-.se la marxa
I progressiva i ciilíural del nostre poble.
Ausa
29-IX-193a.
plenes d'escombraries. Fins el carretó
dels gossos també lé els seus carrers
favorits. Fa falta més Democràcia. O es
reguen tots o cap, si és ^que no hi ha
aigua. I si es fan uns urinaris públics,
cosa que dubto o pel menys és molt
llunyana la cosa, que no s'oblidi que hi
ha un carrer que està destinat des de
temps a aquest fi, i no sé de cap altre
poble que tingui només tot un carrer, i
aquest sigui el que mereixi el primer
urinari que s'implanti,
I moltes coses més però com que se-
seria temps perdut, per ara ho deixa¬
rem.
En el meu concepte, un gran poble
és aquell els carrers del qual finguin
semblança i no un pobie que tingui
llocs privilegiats. El temps del Feudals
ha passat a l'Història.
Francesc d'A. Bonamusa
NOTES POllTIQüES




En la resposta que estampa el Diari
a una lletra oberta d'un dels vuit, es de¬
fineix en el sentit de que com entitat no
té res que el lligui amb Acció Catalana
i afirma que sempre ha vist amb satis¬
facció que a casa seva s'hagin reunit i
vulguin tornar-s'hi a reunir els de la
minoria regionalista. En amor a la nos¬
tra terra i a la veritable llibertat i en
anar de dret a que no sigui falsejada la
voluntat popular per combinacions més
0 menys confessables, sempre ens hi
haviern trobat junts i pensem que sem¬
pre podrem tornar a trobar-nos-hi, car
són principis bàsics de la nostra actua¬
ció.
I contestant amb tota clareíaí a la pre¬
gunta que ens formula, posant per la
nostra part fi a la discussió, hem de dir:
Nosaltres mentre es facin negocia¬
cions més 0 menys oficioses, que avui
per avui no estan més que en l'esfera
de les possibilitats, no veiem la neces¬
sitat de definir-nos per persona deter¬
minada, com tampoc ho ha fet Acció
Catalana. Sabut és de nosaltres que sóm
regionalistes i com a tais disciplinats i
quan la Lliga decideixi presentar candi¬
dat, sigui qui sigui, el votarem amb
gust o contra el nowitre gust, tant si el
voten liberals o altres elements o par¬
tits, com si aquells el combaten. Per
damunt de qüestions de persones vo¬
lem l'aulonomia de Catalunya, que ens
interessa molt més que tota lluita que
porti divisions entre catalans. — Tots
vuit."
Protestant de l'expulsió de Macià
Amb data d'avui ha estat tramès al
Cap del Govern el següent telegrama:
«Sr. President Consell de Ministres,
Madrid.—jimía Directiva Casa del Po¬
ble Mataró acorda protestar aíropells
expulsió Francesc Macià. — Puigvert,
president; Lladó, secretari.
El cas Macià
La Veu de Catalunya tan atrafegada
en preparar eleccions d-edica al cas
Macià el següent editorial amb ei títol
esmentat:
«Hi ha molta gent que triga a infor¬
mar-se del que passa, I que després no
s'explica les campanyes que veu i amb
què, de Vegades, fins S'mpatÜZi, sense
saber ben bé per què. I que demana
que hom els expliqui el que ha succeït.
Això és el que està passrnt en el cas
Macià.
I és que és una mica difícil sintetitzar
el fonament de la gran indignació que
afecta una part d: l'opinió. Perquè, en
reaii'at, la indignació, segons diuen eis
que més criden, es fonamenta en què
al senyor Macià, en comptes d'haver-!o
tancat a la presó, i sotmès a un Consell
de Guerra, com diuen molts que pro¬
cedia en dret, l'han acompanyat a la
frontera. Això sembla estrany als que
no s'informen gaire d'aquesies coses i
pensen que és menor mal estar lliure, a
l'estranger, que a la presó, ací mateix.
Però aquest és el fonament de la indig¬
nació de molts, ací i a Madrid... àdhuc
del senyor Villanueva i de l'Alca'à Zi-
mora.
Nosaltres no ens hem d'estar de de¬
clarar que no comprenem prou l'acti¬
tud del Govern. Sembla haver-se entes¬
tat a no comprendre en l'amnistia al
senyor Macià; i seguim creient que això
és una equivocació. Ho hem dit en
l'oportunitat deguda moltes vegades.
Fins ens sembla recordar que La Veu
de Catalunya ho digué abans que la
major part dels periòdics que ara apro¬
fiten, de la manera que els veu, el cas
Macià. En el moment que Macià sembla
voler entrar dintre la legalitat, i actuar
com els altres polítics, no sembla molt
oportú fer una excepció amb ell, i ne¬
gar-li el que s'ha concedit als altres.
Tot això ho hem dit i no tenim per què
penedir-nos.
Però per això mateix tenim el dret de
mostrar-nos ben freds davant l'aprofi¬
tament del cas Macià per a fins clara¬
ment electorals. El Govern s'ha equi¬
vocat pensant potser que en deixar-io
lliure passaria menys per víctima. Però
una cosa és i'error del Govern i una
altra que faci bonic que, víctima o no,
s'aprofiti el cas d'En Macià per a inten¬
tar salvar els altres noms d'una candi¬
datura de la qual es temia la desfeta. I
és menys elegant l'actitud quan molts
dels que major indignació fan veure
no s'estan de Censurar privadament el
senyor Macià, o se'n riuen cruelment,
amb la ironia característica de molts
dels pseudo-intel·lectuals d'ací.
Això és el que no trobem bé. La ma¬
teixa situació d'adversaris d'En Macià
ens obliga a respectar-lo més en la des¬
gràcia. I creiem que el mateix haurien
de fer els que, no sentint la seva ideo¬
logia, ni seguint-lo en els procediments,
ara creuen haver trobat en ell, amb raó
0 sense raó, que això ja es veurà, un
formidable esquer electoral.»
Moviment polític
El corresponsal del Diario de Bar¬
celona a Madrid en ía seva «carta» del
l.er d'oclubre escriu:
«Percíbese ya hoy por los observa¬
dores atentos la existencia de síntomas
de un próximo y hondo movimiento
político. El día 5 llega a Madrid el se¬
ñor Sánchez Querva, del 6 al 8 los se¬
ñores conde de Bugalla], duque de
Maura, marqués de Lema y Burgos .Ma¬
zo; ayer llegó el señor La Cierva, espe¬
rándose asimismo para fines de la se¬
mana inmediata el arribo a la Corte del
señor Alba. La concurrencia de tal nú¬
mero-de factores en momentos emba¬
razosos y difíciles, como son los actua¬
les, arrojan suficientes motivos para
mantener viva la expectación.—A.»
El miting Pro-Macià
no ha estat autoritzat
Malgrat les manifestacions fetes ahir
tarda pel Governador i que nosaltres
donàrem compte en les nóiícies telefò¬
niques, al vespre al Govern Civil faci¬
litaren la nota següent:
«En cumplimiento de instrucciones
posteriormente recibidas se hace cons¬
tar que no será posible conceder la au¬
torización solicitada en la mañana de
ayer por el doctor Ayguadé para cele¬
brar un mitin en la Plaza de Toros el
próximo domingo, quedando por tanto
rectificada la noticia dada ayer por este
Gobierno sobre dicho mitin.»
El sargent:—Quan US llanceu del avió,
compteu fins a tres, estireu la corda i
el paracaigudes s'obrirà i anireu bai¬
xant suaument a terra. Si el paracai¬
gudes no s'obrís, torneu-me'l que
de seguida vos en donaré un altre.
De Passing Show, Londres.
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De Música
Associació Obrera de Concerts
(Fundador Pau Casafs)
L'Associació Obrera de Concerts
celebrarà diumenge vinent dia 5, el seu
concert inaugural del curs 1930-31, el
qual ha estat confíat a l'Orquestra Pau
Casals, dirigida pel seu mestre funda¬
dor.
Aquest concert que tindrà lloc a les
onze del matí al Palau de la Música Ca¬
talana, es desenrotllarà baix el següent
programa:
Primera part; Concert de Branden¬
burg n.° 1, J, S. Bach. Visió Simfònica,
Montserrat Campmany. Liliana, Poema
dramàtic, Granados.
Segona part: Sisena simtonia, (Pas¬
toral), Beethoven.
Per a assistir a aquest concert es in¬
dispensable la presentació del Titol de
Soci del segon semestre de 1930 (color
lila).
La revista "Música"
Està a punt de sortir de l'impremta
l'interessantissim número corresponent
al mes de setembre de la revista '^de
doctrina, critica i informació musical
«Música», que es publica a Barcelona
sota la direcció del mestre Joan Manén.
Ultra una extensa informació de tot
Europa i Amèrica del Sud i altres re¬
marcables seccions dedicades a la mú¬
sica mecànica, aquest número contin¬
drà importants articles fírmats pels
eminents musicòlegs Joan Manén,
Giussepe Piccioli, Joan Gols, Albert
Roussel, Josep Subirá, Pare Antoni
Massana i Eduard Lopez Chavarri.
Per a detalls i subscripcions a la re¬
dacció de la revista «Música». Rambla
de Sant Josep 15 principal, Barcelona.
^ EL SENYOR
Lluís Gómez i Arqué
Vidu de Donya Josepa foníanüs i Espinosa
ha mort als 67 anys d'edat, havent rebut els Auxilis Espirituals
=1=======^^ A. C. S. zzznznzzzz-
IMPORTANT
Es necessita jove de 23 a 30
anys, per Inspector d'una Com¬
panyia de Segurs, amb sou, co¬
missió i dietes, i que tingui no¬
cions de comptabilitat.
Preferible coneixi aquest ram.
Oferir-se donant referències
per escrit a "Diari de Mataró"
número 2337.
ELS ESPORTS
Balanç de la Secció de Natació del
Club Gimnàstic Mataroní durant la
temporada 1930
L'èxit que ha assolit la present tem¬
porada el Club Gimnàstic Mataroní ha
estat constituït per la ferma voluntat i
afecció que han demostrat els seus ne¬
dadors, no dubtant ni un moment en
col·laborar en els partits i curses en
que se'ls ha convidat, posant la natació
mataronina, no a l'altura que els ele¬
ments que existeixen correspondria, pe¬
rò sí que almenys ha donat senyals de
vida a la nostra volguda ciutat.
El debut fou en la participació del
Campionat de Catalunya de Water-polo
de 3.® categoria en el qual ha quedat
Els seus afligits: fills Anselm, Teresa i Lluís; germana Dolors; germans poli'íics,
nebots, cosins, família tota i el jove Je^iJS Serrat, en assabentar als seus amics i
coneguts tan dolorosa pèrdua, els preguen el tinguin present en ses oracions i se
serveixin assistir als funerals que per a l'etern repòs de la seva ànima es celebraran
demà dissabte, a les deu, ala Basílica parroquial de Santa Maria, actes de caritat
pels quals els quedaran molt reconeguts.
Les misses durant el "Nocturn", ofiol-funeral i seguidament la missa del perdó.
0'
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classificat en el novè lloc dels dotze
participants, aconseguint els resultats
següents:
Barcelona A, 9 — Gimnàstic, 0
Barceloneta B, 2 — » 0
Atlètic B, 3 — » 1
Fors
C. N. Pop Badalona, 4 — Gimnàstic, 7
Feliu, 1; Carles, 2; Hernández, 2; Roy, 2
Atlètic A, 5 — Gimnàstic, 0
Sabadell, 6 — » 1
Hernández
Barcelona C, 7 — Gimnàstic, 1
Roy
Barceloneta A, 7 — Gimnàstic, 0
Atlètic C, 1 — » 2
Masferrer, 1; Hernández, 1
En aquest Campionat els senyors
Roy i Feliu varen jugar tots els partits.
La classificació dels nedadors en les
curses més importants que han pres
part és la que segueix:
Cursa d'Arenys, 1.500 m., 25 partici¬
pants classifícats: Roy, 9.è lloc; Carles,
13; Pujol, 20 i Feliu, 21.
Travessia Garraf, 83 participants clas¬
sifícats: Roy, 17.
Campionat Catalunya 400 m., mar
Badalona, 73 participants classifícats:
Roy, 14; Carles, 22.
Travessia del Port de Barcelona,
3.500 m., 479 participants classifícats;
Roy, 74; Carles, 130; Feliu, 197; Sali-
ch s, 224; Masferrer, 252 i Pujol, 311.
La temporada finalitzà amb un festi¬
val amb el Club Esportiu Mar de
d'Arenys, consistint en relleus 4 x 25
estils, guanyant el Gimnàstic amb el se-
güenf equip: Roy (esquena), Feliu (bras¬
sa); Carles (over). Fors (cralw).
Cursa 300 m.: Roy 2, Carles 3, Salit-
chas 5. Classifícats, 8.
En el partit de water-polo guanyà el
Club Gimnàstic per 4 a 2, marcant els
gols del Gimnàstic: Masferrer, 3, i Sali-
chas, 1.
En aquest festival el C. E. M. tingué
la gentilesa d'ofrenar-li un preciós ban¬
derí, finesa que agraí molt el C. G. Ma¬
taroní.—F. H.
La T. S. F.
Ganco de Cataluña
aPITAL ESCRIPTORAI: 50.000.000 DE PESSETES
CAPITAL EN CmCULAUO: 40.000.000 DE PESSHES
Casa Central: Rambla dels Estudis, 10 - BARCELONA
AGENCIES 1 SUCURSALS: Barcelona (Sans, Sant Andreu, Gràcia, Rambla del Centre i Pla¬
ça Comercial), Madrid, Girona, Lleyda, Tarragona, Canaries (Las Palmas, Arucas, Gaidar, Guia,
Puerto de la Luz, Teide i Santa Cruz de Tenerife), Anglès, Arbucias, Arenys de Mar, Badalona,
Bañólas, Blanes, Calella, Figueres, Hospitalet, Hostalrich, Ibiça, Igualada, Llagostera, Malgrat,
Manresa, Masnou, Mataró, Molins de Rt y, Moneada, Olot, Palafrugell, Palamós, Port-Bou, Santa
Coloma de Parnés, Torroella de Montgrí, Valls, Vendrell, Vlcti i Vilafranca del Penedès.
ENTITATS ASSOCIADES: Banc de Reus de Descomptes i Préstecs, Banc de Tortosa, Banque
de Catalogne (Paris) i Banc de Palafrugell.
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6-Telèf. 29
AíNtfiai núm. 15
Compra i venda de Valors. - Descompte de cupons. - Canvi de monedes -
Girs i Cartes de crèdit. Negociació de Lletres. - Suscripció a Emprèstits -
Comptes corrents en moneda nacional i estrangera. Valors en custòdia.
Préstecs amb garantia de volors.
Interesos de oomptei oorrents en pessetes
2 i mig per 100 anual.
3 per 100 anual.
3 i mig per 100 anual.
4 per 100 anual.
4 i mig per 100 anual.
Servei especial de Caixa d'Estalvis amb abono d'interès al 4
A la vista ....
Amb vuit dies de préavis .
A tres mesos ....
A sis mesos .
A dotze o més
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Divendres, 3 d'octubre
20'30: Obertura de l'Estació. Curs
elemental de francès a càrrec del pro¬
fessor nadiu M. Martin.—21'00; Campa¬
nades horàries de la Catedral.— Part
del servei meteorològic de Catalunya.—
Cotitzacions de monedes i valors.—
Tancament del Borsí de la tarda. —
21'05: Orquestra de l'Estació.—22'00:
Noticies de Premsa.— 22'05: Selecció
de la comèdia dramàtica dels germans
Alvarez Quintero, «Pasionera».—23'30:
Emissió de discs selectes.—24'00: Tan¬
cament de l'Estació.
Dissabte, 4 d'octubre
11'00: Campanades horàries de la
Catedral.—Part del servei meteorolò¬
gic de Catalunya.—13'00: Emissió de
sobretaula. Sextet Radio.— Tancament
del Borsí del matí.—15'00: Tancament
de l'Estació.—17'30: Obertura de l'Es¬
tació.—Cotització dels mercats inter¬
nacionals i canvi de valors. Tanca¬
ment de Borsa. — 18'00: Tercet Ibèria.
—Noticies de Premsa. — 19 00: Tan¬
cament de la Estació.
—Sap el què és un bon perfum? No?
Es que no ha visitat La Cartuja de Se¬
villa. Allí hi trobarà Colònies i Quines
a dojo des de 2'50 ptes. litre fíns a les
classes més superiors, com també tota
classe de Locions i Extrets a dojo i em¬
botellats.
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Francesc d'Assis,
fd., Sant Petroni, b. i Santa Aurea, vg.
QUARANTA HORES
Demà seran a les Caputxines.
Basílica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5 a les 9, la última a
les 11. Matí, a dos quarts de 7, trisagi;
a les 7, meditació. A les 9, ofici conven¬
tual.
Durant aquest mes es resaran tots els
dies tres parts de Rosari al matí, a les 8
i a les 11, amb missa, a l'altar del Ro¬
ser, i al vespre, a un quart de 8, al ma¬
teix altar, amb caní dels goigs.
Demà, festivitat de Sant Francesc
d'Assis, a dos quarts de set. Comunió
general dels Terciaris amb plática pel
Rnd. Sr. Rector, en sufragi de Joaquim
Finestras (a C. s.); a les vuit, missa de
l'It. Cor de Maria; a les nou, ofici so¬
lemne, exposició de S. D. M., quedant
exposat Nostramo amb torn de vetlla.
Vespre, a un quart de vuit, funció
dedicada al Sant amb rosari, túsagi
cantat, sermó per un Rnd. P. Caputxí,
reserva i veneració de la relíquia del
Sant; a les vuit. Felicitació Sabbatina
per la Congregació Mariana.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera Rosari i mes del Roser.
Matí, a dos quarts de 7, durant la
missa es resaran dues parts de rosari.
Vespre, a les set. Corona Carmelita¬
na; a un quart de vuit, rosari i mes del
Roser.
Església de la Providència. — Demà,
festivitat de Sant Francesc d'Assis, a les
vuit del malí, ofici solemne a honor del
Sant. ~
Tarda, a dos quarts de cinc, rosari,
novena i sermó que farà el Rnd. M. Pau
Esteva.
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
NOTICIES
—El Diari de Mataró ajudarà a la
solemnitat de la Diada del Llibre, po¬
sant a la venda una obreta que interes¬
sa a tots els mataronins amants de les
glòries de la ciutat.
—Escolti cada dia l'emissió benèfica
de Radio de tres a quatre i ensems que
contribuirà a donar-li major importan¬
cia estarà al corrent del repertori PAR-
LOPHON ja que tots els discs que es
toquen en aquesta hora són d'aquesta
gran marca.
Agència per Mataró Casa Soler Rie¬
ra, 70.
Amb motiu de la festivitat de la De¬
dicació de Sant Miquel, el Veïnat del
Cros celebrà atractius festeigs que es
veieren molt animats. Dilluns, a les 10
del matí, en la capella de Sant Miquel
hi hagué solemne ofici que va ésser
interpretat per professors d'aquesta ciu¬
tat, prenent-hi part a més distingides
dames de la colònia estiuejant, essent la
missa «Te Deum Laudamus», de Peros-
si; el «Panis Angelicus», de Frank.
L'acte religiós acabà amb el cant dels
Goigs. Seguidament fou beneïda pel
Sr. Rector d'Argentona, Rnd. Francesc
Botey, una artística creu de pedra tre¬
ballada amb les imatges en bronze de
Jcsús i la Verge, projecte de l'arquitec=
te D. Lluís Bonet Qarí, i emplaçada al
davant de la capella.
A la tarda, al Gros, hi va anar molta
concorrència. En fer-se fosc i en el lloc
de costum, esplèndidament ornat i il·lu-
minat, una orquesírina dirigida pel
mestre Martí amenitzà el tradicional
ball, que va veure's anirnadíssim, men¬
tre en els admirables jardins de la To¬
rre Garí, es reuniren gran nombre de
distingides famílies de les colònies es¬
tiuejants dels encontorns, a les quals la
família Garí obsequià amb un exquisit
lonx. La notable «Víctor Granados Or¬
chestra» executà un dels seus més es¬
collits programes de ballables.
A la tarda honorà amb la seva visita la
capella de Saní Miquel i la propietat
dels senyors Garí, el Bisbe Dr. Irurita,
acompanyat dels seus familiars.
A les vuit del vespre fou cremat, en
la propietat del senyor Qarí, un brillant
castell de focs artificials.
Després continuà el ball davant de la
casa Garí a càrrec de l'aplaudida Crien
tal Jazz Orchestrina, de la nostra ciutat.
BODES - BATEIGS - LUNGS
Servei esmerat. — Preus reduïts
Gonfíteria Barbosa
En la sastreria "CASA VILA"
Barcelona, 16
falten aprenent i aprenenta
A Vilafranca del Panadès, on residia
de molts anys i on s'havia guanyat una
ben merescuda reputació d'advocat, ha
mort el senyor Josep Gañas i Mainé,
germà del darrer Rector de la parrò¬
quia de Sant Josep, Mn. Pere Gaña?.
Els seus arrelats sentiments religiosos i
un intens amor a nostra terra donaven
un gran relleu a aquesta figura, que
acabava de guanyar prestigi amb la se¬
va característica bondat i el seny que
amarava les seves diverses actuacions.
Al Gel ens poguem veure amb tan
exemplar ciutadà.
Oferim a la família de D. Josep Ca¬
ñas, a. G. s., i molt especialment a la
seva germana Dolors i al seu nebot
Mn. Josep, que tants anys hem tingut
entre nosaltres, la sincera expressió de
nostre condol.
—¡G0MERGIANTS1 Abans de fer
ajustos de PANALLETS i TURRONS,
consulteu preu a la casa BATET, doncs
té operaris especialitzats en aquest ram
i en qualitat i preu pot servir los com
cap altra casa.
—En les neveres elèctriques REFRI¬
GERATOR pot graduar-se el fred a vo¬
luntat per mitjà d'un graduado-r en el
punt més accessible.
1 si compara el seu funcionament, in¬
comparablement més silenciós que els
altres sistemes veurà que val la pena
d'adquirir-ne una de segu da abans
que la puja del dòlar les faci apujai i
encara més quan vegi les excel lenis
condicions de pagament que li oferirà
l'agència per Mataró, Gasa Soler, Rie¬
ra, 70.
Amb motiu de les Festes i Fires que
Banco Urquijo CaiatAn
Bflfflciii: Pelai, í2-Í3rc8!o!ia Caplíai: 25.000.000 llparí:! de CorrtHS, OíS-Telèfan IWIB
Direccions telegràfica I Telefònica: CATURQUIJO : Magatzems a la Barceloneta - Barcelona
AGENCIES 1 DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,
Mataró, Palamós, Reus, Sant Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló, Vich 1 Vilanova
i Geltrtí.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró i Vilanova i Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO": «Banco Urquijo», de Ma¬
drid; «Banco Urquijo Catalán», de Barcelona; «Banco Urquijo Vascongado», de
Bilbao; «Banco Urquijo de Guipúzcoa», de Sant Sebastián; «Banco del Oeste de
España», de Salamanca; «Banco Minero Industrial de Astúrias», de Gijón; «Banco
Urquijo de Gulpúzcoa-Blarritz», de Biarritz; i «Banco Mercantil de Tarragona», de
Tarragona, les quals tenen establertes bon nombre de Sucursals I Agències en
diferents localitats espanyoles.
Corresponsals directes en totes les places d'Espanya I en les més importants del món
AGENCIA DE MATARÓ
Carrer de Carles Padris, 6 - Apartat, 5 - Telèfon 8 i 305
Igual que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota classe
d'operacions de Banca i Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc,
Hore9 d*oBclnat De 9 a 19 1 ds 15 a 17 ñores. Dissabtes de 9 a 13
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cada any celebra la vila del Vendrai,
els dies 15, 15 i 17 d'octubrê, el seu
Magnífic Ajuntament, baix el patrocini
deiaExcm Diputació Provincial de
Tarragona, amb la col·laboració de la
«Asociación Regional de Ganaderos de
Cataluña» (Via Cayetana, 5, pral. Bar¬
celona) i de totes les societats vendre-
llenques, ha acordat celebrar una Ex¬
posició Regional d'Avicultura, a la qual
invita a tots els avicultors professionals
i a tots els aficionats residents a Cata¬
lunya per a que prenguin part a la ma¬
teixa—d'acord amb el programa que
s'està imprimint i que s'enviarà a seguit
d'enllestit—amb recompenses ordinà¬
ries (tres premis per cada classificació
de gallines del pais i estrangeres, conills,
oques, ànecs, galls d'indi i coloms) quin
valor total no baixarà de 1.5Q0 pessetes
i recompenses extraordinàries consis¬
tents en valuosos objectes d'art, meda¬
lles i altres que's puguin rebre en qua¬
litat de donatius d'entitats i personali¬
tats, els quals s'assignaran com a pre¬
mis d'honor.
També es fa extensiva aquesta con¬
vocatòria a q lants vulgan exposar, en
stands al seu compte, exhibicions de
material i publicacions avícoles, utensi¬
lis, aliments i tota mena d'articles rela¬
cionats amb la avicultura, colombòfia,
cria de conills, etc, si bè en aquesta
secció no es concediran premis i si so¬
lament Diplomes de Cooperació.
Aquells que dintre vuit dies no rebin
el Reglament-Programa que s'està im¬
primint, poden demanar-lo a l'Ajunta¬
ment del Vendrell que gustosament
l'enviarà i facilitarà tota mena de dades
que interessin a quants vulgan concór¬
rer a aquesta Exposició Regional de
Avicultura.
—"LA VIENESA", l'única fleca que
té patentada, per tot Espanya, la seva
marca dels PANETS DE VIENA.—
Francisco Raurich, Palma, 21-23 i 19
bis, Mataró.
—Les delicioses melodies russes in¬
comparablement cantades pel merave¬
llós Chor «Platoff» de Cosaks del Don,
que tan bon recort deixà a noetra ciu-
tut en el concert que donà a la l'Asso¬
ciació de Música, podrà sentir-les quan
vulgui ja que han estat fidelment im¬
pressionades en discs PARLOPHON.
Exclussiva a Mataró Casa Soler,
Riera, 70,
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 3 octubre 1930
Hores d'observació; 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 770 7—770'2
Temperatura: 23' —25'
All. reduïda: 768'15—767'4





Nolícïes de darrere Irora

















Velocitat segons: 2—1 '5
, Anemòmetre: 341
1 Recorregut: 117




Estat del cel: CT. — CS.
Estat de la mar: 0 — 0
L'observador; Joan Draper
Anuncis oficials
Alcaldia Constitucional de Mataró
ANUNCIO
Terminados los Padrones de vehícu¬
los de tracción mecánica de esta ciudad,
(clases A-B-C y D) para el próximo año
1931, se hallarán de manifiesto al pú¬
blico en esta Secretaría Municipal (Sec¬
ción de Hacienda) durante el término
de quince días, a partir desde el de hoy,
a los efectos de reclamación.
Mataró 1 Octubre de 1930,—El AI«
çalde, E. Arañó^
3,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 3 d'octubre
de 1930:
El anticicló de! mar del Nord i Paï¬
sos Baixos, s'escorre fins l'Europa Cen¬
tral i Itàlia determinant temps bonan¬
cible però amb molts núvols i boires
des de les costes mediterrànies d'Espa¬
nya fins Suïssa i Xecosiovàquia.
En les costes del mar Bàltic bufen
vents forts de ponent, i baixa el barò¬
metre, indicant l'existència d'una de¬
pressió barométrica a Escandinàvia que
tendeix a creuar aquella Península de
Nord a Sud.
La depressió estacionada des de fa
alguns dies en l'Atlàntic entre les Aço¬
res i Portugal no presenta avui gran
variació, persistint el temps de pluges,
boires i tràngol entre les Açores i Ma¬
dera.
—Estat del temps a Catalunya ales
vuit hores.
En tota la regió costera està el cel
nuvolós abundant les boires matinals
en les piovíncies de Girona i Barcelo¬
na. A Lleyda i tot el Pirineu el cel està
serè.
Entre la frontera i l'Empordà bufen
vents moderats del Nord i Nordest, en
canvi per el reste del país els vents són
fluixos i de direcció variable.
La temperatura màxima fou de 33
graus a Tremp i la mínima de 7 graus
a la Bonaigua.
L'Estatut Regional
Sota la presidència del senyor Malu-
qiier s'ha reunit la comiss ó de diputats
catalans per a la confecció de l'Estatut
Regional. Ha deixat d'assistir-hi el se¬
nyor Sagué qui s'ha excusat per malalt.
Ai final de la reunió ha estat facilita¬
da una nota donant compte de l'opti¬
misme regnant i que no havia fracassat,
acordant concedir un vot de confiança
a la presidència.
Les conclusions aprovades són les
següents:
I.er La ponència en tant està cons¬
tituïda, elabori un projecte d'Estatut
Regional que respongui a l'idea essen¬
cial d'encarnar l'unitat de Catalunya en
un so! organisme.
2.on Nomenar una comissió que
s'encarrégui de la redacció de l'unifica¬
ció de les bases per les quals s'haurà
de regir l'Estatut.
^3.er Una vegada elaborat el projec¬
te, presentar aquest a la aprovació de
les Diputacions Catalanes.
Una vaga a Badalona
Continua la vaga a la fàbrica Andreis
de Badalona, la qual afecta a 800
obrers.
j Avui s'han registrat algunes coac¬
cions practicant-se sis detencions.
L'actitud dels estudiants
davant del cas Macià
Avui els estudiants han entrat a clas¬
se. A les dotze s'han reunit als claus¬
tres de la Facultat de Dret on quatre
estudiants han dirigit la paraula als
seus companys. Tots quatre han coin¬
cidit en protestar per l'atropell de que
ha estat víctima el senyor Macià fent
elogis de l'exdiputat.
Un dels oradors ha manifestat que
alguns diputats francesos es proposa-
saven fer una interpel·lació a la cambra
del seu país demanant responsabilitats
al Govern per l'actitud presa davant del
cas de l'expulsió de Macià.
Hom ha recomanat als companys
que entressin a classe, puix no es irada
de produir aldarulls, s nó de cooperar
amb el comité Pro-llibertat Macià, men-
tres aquest comité no s'aparti de la se¬
va actuació.
El Fiscal
"El Progreso" i "La Publicitat"
El Fiscal encarregat de la revisió de
la Premsa, ha denunciat a El Progreso
i a La Publicitat. El primer per la pu¬
blicació d'un entrefilet que ataca a la
Justicia de la Monarquia i a La Publici-
fat per la publicació d'un gravat en e!
quai hi ha una caricatura del Governa¬
dor.
Les edicions d'ambdós periòdics han
estat recollides.
Maniobres militars
Ha sortit cap a Breda per tal de prac¬
ticar maniobres el regiment de Bada¬
joz.
Troballa de diners
El l oi de 12 anys Antoni Riera Ros-
sillo, ha trobat davant de «El Siglo» un
paquet que contenia nombrosos bitllets
del Banc d'Espanya.




La Gaceta d'avui publica entre altres
les següents disposicions:
Obrint concurs per a cobrir les va¬
cants de secretaris de diferents ajunta¬
ments entre els quals hi ha el de Tivisa
(Tarragona) amb el sou anual de 5.000
pessetes.
Disposant que els batxillers del pla
antic que estigutn en posició del títol
podran matricular-se en el primer any
de la carrera de veterinaris.
Declarant dissolt el Comité d'Enllaç
de la Exposició Espanyola i passant a
la Subsecretaría del Treball tot quant
dependeix del mateix.
Ampliant per tres mesos el- terme
concedit per a la presentació de docu¬
ments per al registre de Caixes d'es¬
talvi.
Romanones està malalt
El Comte de Romanones es troba al
llit malalt de grip que li afecta un pul¬
mó.
Sembla que el ministre d'Instrucció
plegarà aviat
Segons El Debate el senyor Tormo,
en l'acte de prendre possessió el nou
Consell d'Instrucció Pública, digué:
«Encara que em queden molí pocs dies
d'ésser ministre, tal vegada una setma¬
na, però no més d'un mes» saludava
amb efecte als nous Consellers de l'es¬
forç i interès dels quals tant esperava el
país.
El ministre de Gràcia i Justícia
El senyor Estrada pensava arribar
avui a Madrid per a assistir al Consell
d'aquesta tarda, però el President li or¬
denà que prorrogués dos o tres dies
més el seu període de descans.
El ministre desmentí rodonament els
rumors de la seva dimissió.
En el Consell de dimarts es discutirà
et projecte de reorganització de la car¬
rera judicial i fiscal, les còpies del qual
obren ja en poder de tots els ministres.
També pensa sotmetre als seus com¬
panys de Consell la combinació de càr¬
recs eclesiàstics, entre els quals figuren
els d'abats de Santiago i de Tarragona.
El Ministre té el propòsit de escome¬
tre la reforma del cos d'Oficials de Sa¬
la, als quals es reconeixerà l'escalafó.
També està estudiant l'augment als fun¬
cionaris judicials si bé això haurà de
mirar se amb vistes al proper pressu¬
post.
L'Estatut ferroviari
E l el Consell d'aquesta tarda el mi¬
nistre de Foment senyor Matos es pro¬
posa sotmetre als seus companys l'Es¬
tatut ferroviari definitiu que ha estat es¬
tudiant tot l'estiu. També s'ocuparà del
transport per carretera i el Reglament
d'exclusives que tants interessos afecta,
5,15 tarda
Una mala patacada
VALENCIA.—En el combat de boxa
celebrat ahir a la plaça de braus entre
Loguen i Gabriola, el primer castigà
tan fort al segon que aquest caigué a
(erra però hom creia que es tractava
d'un cas corrent.
Al cap de poca estona veient que no
reaccionava li aplicaren algunes injec¬
cions i a les quatre de la matinada en
greu estat l'han conduït a un sanatori.
Protesta contra els homes
de l'U. M. N.
BILBAO.—Els obrers han anunciat
la vaga per diumenge en vista que els
elements de l'U. M. N. han anunciat un
acte per aquell dia.
El Cap del Govern
El president del Consell ha rebu', en
el ministeri de l'Exèrcit, el Duc d'Alba
qui ha arribat de Sant Sebastià.
També ha rebuí el director general
de seguretat i el governador de Osca.
El president ha marxat a Navalcar-
nero on l'exèrcit de Madrid hi està
efectuant pràctiques militars.
El ministre de Governació
El general Marzo ha rebuí al subdi¬
rector de la guàrdia civil i els Gover¬
nadors d'Osca i Tarragona.
Les seccions del Consell d'Instrucció
S'ha celebrat una reunió a l'objecte
d'organitzar les seccions del Consell de
Instrucció Pública.
Per a presidir la primera secció ha
estat nomenat el marqués de Retortillo
i per la segona el marqués de Selva-Ale-
gie.
Els periòdics del dilluns
S'ha reunit la comissió encarregada
de decidir sobre les Fulles del dillun?.
La reunió ha durat tres hores, acordant
tornar-se a reunir el proper dimarts.
El trust reïner
Una comissió d'industrials de reïna
de Segòvia ha estat al ministeri de Fo¬
ment per a demanar al senyor Matos la
dissolució del trust reïner.
El senyor Matos estava absent i el
sotsecretari els hi ha dit que trasllada¬
ria la seva petició al Cap de! Govern.
Estranger
3 tarda
Un intent dels comunistes
CLEVELAND, 3.—Mentre el presi¬
dent de la república senyor Hoover
pronnnciava un discurs en la Conven¬
ció Annual de Banquers nord ameri¬
cans, un nombrós grup de comunistes
que no baixaria de sis cents tractà d'en¬
vair la sala promovent a ïa porta un
gran tumult.
La policia va intervenir-hi rebutjant
els revoltosos resultant de la col·lisió
varis contusos i practicant-se algunes
detencions.
Assassinat de dues missioneres
PEKIN, 3.—El cònsol britànic de
Kienning ha rebut un missatge de
Kyenying comunicant que les dues do¬
nes missioneres britàniques que foren
capturades per bandolers xinesos a
començaments de juliol han estat assas¬
sinades.
PEKIN, 3.—La notícia da l'assassinat
de les dues dones missioneres pels
bandolers del Kienning després de
llur llarg captiveri ha emocionat pro¬
fundament l'opinió estrangera.
Les autoritats britàniques, ocupant-se
del fet han declarat que de cap manera
podien conformar-se a pagar el crescut
rescat de cinc mil lliures esterlines que
se'ls demanà per la llibertat de les dues
missioneres, perquè d'haver-hi accedit
els bandolers s'haurien mostrat més
audaços i la seguretat de nombrosos
estrangers que es troben a l'interior de
Xina hauria estat més compromesa que
mai.
La política austríaca
PRAGA, 3.—Se segueix amb molt
d'interès per part de la premsa, les
vicissituds de la política austríaca.
L'adveniment al poder del senyor Vau-
goin ha despertat certes inquietuds per
les seves tendències netament germanò-
fíles així com per les seves amistats
amb la Heinweheren al qual partit se li
suposen propòsits feixistes.
Els primers actes del govern Vaugoin
han avivat encara més aquests recels,
especialment l'anunci d'una conferèn
eia privada entre el canciller Vaugoin i
el cap racista alemany Hiiler. A aquesta
entrevista hi assistirà també el príncep
Stahremberg, comandant de la Hein-
wehr.
Els indis al Brasil
RIO JANEIRO, 3.—Vàries infoírna-
çions de Manaos fan saber que els indis
durant vàries setmanes han estat amos
de les poblacions frontereres saque-
jant-les i robant als seus veïns.
S'aftgeix que varis brasilers han es¬
tat sagrestats, entre ells vàries dones les
quals han estat internades en les regions




cíes entre els caps po'ítics per a tractar
de trobar la fórmula d'una majoria
nova. El fet nou en aquestes negocia¬
cions és la intervenció d'algunes per¬
sonalitats sobressortints del partit na¬
cional socialista entre ells el propi Hit¬
ler, ço,que ha donat lloc a què en al¬
guns centres polítics s'asséguri que
s'ha pensat en una coal·lició de dretes,
amb nacionalistes i racistes.
S'assegura més a més que el maris¬
cal Hindenburg ha rebut a alguns per¬
sonatges nacionalistes en audiència pri¬
vada, de les quals conferències es dóna
l'explicació d'haver acudit a visitar el
president per a felicitar-lo amb motiu
d'haver cumplert els 83 anys.
El Vesubi en activitat
NÀPOLS, 3.—El Vesubi segueix ma¬
nifestant una extraordinària activitat
llençant una gran quantitat de lava.
S'han sentit fortes sotragades subterrà¬
nies. Alguns camins pròxims al cràter
han quedat destruïts. Les autoritats han
declarat que de moment el fenomen no
oferia cap perill.
No tothom està content
del govern de Machado
LA HAVANA, 3.—De procedència
oficiosa es declara que la situació si bé
delicada no ofereix cap gravetat ni hi
han amenaces que l'ordre s'alteri. El go¬
vern, coneixedor de certes actituds dels
elements comunistes d'acord amb els
estudiants que es proposaven realitzar
alguns aldarulls, ha pres les mesures
que segurament duraran poc temp?,
entre ells 1? de limitar la llibertat de la
premsa i suprimir en algunes provír-
cies i d'una manera temporal, alguns
drets constitucionals.
LA HAVANA, 3.—A despit de tots
els desmentiments i seguretats oficials
no és pas menys cert que existeix un
gran descontentament a Cuba contra el
govern de Machado, al qual s'acusa de
ésser un dòcil instrument a mans de
poderosos financiers dels Estats Units.
En la topada ocorreguda entre poli¬
cies i estudiants resultaren varis ferits.
Aquesta tarda, el Congrés ha de dis¬
cutir la proposició presentada per en
Machado de suspensió de garanties,
que porta anexa la desaparició de la lli¬
bertat de premsa, com de reunió. Es
creu que el Congrés l'aprovarà i que
aquestes mesures s'estendran a vàries
altres províncies.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
BORSA
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Impremta Minerva - Mataró
4 DIARI DE MATARÓ
Guia dd Comerç, Inddsiria i Proiessions de la Ciulaí
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
Advocan
FRANCISCO FORMER Lepanto, 6 - Tel. 124
Despatx a Barcelona, Llúria, 93-Tel. 74506
Adcnl dC ncdocis
FRANCISCO CALDAS Ronda Prim, 78
: Corredor de Qnques :
AmpUacloiM loiodrdflqucs
CASA PRAT Caurruca, 60
Vendes a plaços - Exposieló permanent - Marca
Antssafs
ANTONI GUAL6A Sia. Ttreaa, 30-T«l. 64
Dipòsit de xampany Codorniu. Destil'leria de licors
1. MARTiNEZ REGAS R«lal, 282-284. T. 16;
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Banqncrs
BANCA ARNUS Riera, 62-Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 56-Telèfon 222
Negociem tots els cupons venciment corrent
BANC DE CATALUNYA Sant Josep, 6
Negociem els cupons de venciment corrent.
URQUUO CATALaN. C. Padrós, 6 - T. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent.
S. A. ARNuS-GARi
Per encàrrecs en aquesta ciutat, ^Molas, 18-TeI. 264
Bombetes,
.MANUFACTURA IBÉRICADBLHMPARAS ELEC-
'ARICAS , S. A.» Fàbrica: Biada, 5 - Teléf. 108
Caldcreries
EMiLl SURIa CliûrrQca, 59.-Tslèfon 505
Calefaccions a vapor 1 aigua calenta. Serpentina.
Carrnafdes
lOAQUlM CASTELLS Lepanio, 24
El millor servei d'auío-taxi cobert.—Telèfon 72
MARCBLi LLIBRB Dtat Grid!. 7 - Tel. 209
Immillorable servei d'antoa 1 tartanes de lloguer.
FRANCISCO NOÊ Balmts, 15-Teièf. 87
Tartanes 1 antoa. - Servei a lots els trens.
Ccramicâ
iOAQUlM CAPBLL3. j98ep42 i S. joaqüim 15
Fabricació 1 dipòsit d'articles de construcció.
PiLL DB P. HOMS Saní ísidor, 7
Mendez NnSez,4-T. 157 Ciments! Articles Ceràmics
cerers
lOSBP SBRRA SL Criatòfer, 17-T(lèf. 260
Successor de l'antiga i acreditada Cereria Tardà
Cerraiieries
ANTONI MARCH R.ial 301|Forfa artíatica i manyeria per aaló i conatracciona.j
Coi'icdii
ESCOLES PIES Aperíer n.® 6 - Tíl. 28ol
Penalonistea, Recomanata, Vigilata, Externa
Conieccions
MARGUERIDA HUMm Riera, 62-TeIèf. 210
Assortit en equips per bateig, 1" Comunió i nuviea
conilicries
MIRACLE Rl.ra, 2S T«!if. 54
Dolços Xampanys Licors Vins generosos Caramels
Cer dliieriei
vídua D ANTONI XIMENES Sani Anloni, 22
Especialitat en cordills per indústries. Teixits de iute
Cbptcs
A MÁQUINA D'ESCRIURE Si. Llorenç, 24
Circulars, obres, actes i teta mena de documents.
cristall I Pisa
LA CARTUJA DE SEVILLA Riera 52. Tel. 256
Porcelana, imatges. Perfumeria,Objectes per regals
Deniisles
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
Riera, 50 l.er
Dilluns,,dimecres i divendres de 4 a dos quarts de 8
Drogueries
BENET FITE Riera, 36 - Tclèfan 30
Comerç de Drogues. - Productes fotogràfics.
Eiecfrlcllai
MIQUEL CRUXENT Isern, 90 TelM. 237
: Taller Electromecànic : :






FUNERARIA DB LES SANTES
Pujol, 58 Telèfon 57
MIQUEL JUNQUERAS Têlèf©» 111
M. Cinto Verdaguer, 12 — Sucarsai: SI. Benet, 24
FUNERARIA «LA DOLOROSA»
St. Agustí, 11 Telèfon 55
Fusteries
lOAN ALUM Saat Jeaíp, 16
: Estudi de projectes i pressupostos. : :
BSTBVB MACH LfpaBí», 25
: Projectes i pressupostos. :
Garaibes
BENET JOFRE SITJA R. Alfona XII, 91 al 97
Ensenyament gï-aluil. Cotxes d'ocasió. — Tel. 554
HeruoriSterles
.LA ARGENTINA. Sani Bssst, 23
Plantes medicinals de toies classes.
impremtes*
IMPREMTA MINERVA Barcsiona, 15-'T. 255





TRIA I TARRAGÓ Rambla, 28 - Tei. 290
Treballs comercials i de luxe, de iota classe,
loteries
FRANCISCO FmEREGAS E. Granades, 45
Suc. de la Casa Recoder. Fundada en 1774.
lampisteries^
JOAN BIOAY Sltra, 13
InsíaliadoQS complertes per aigua, gas i eiectridisi
Hapaizems de iusla
M. ROGER Reial 523
Importació de fustes estrangeres
fiâQuiuàrlfi
SALVADOR FONT VERDAGUER Reial, 363
Tel. 28 Fundfció de ferro I articles de Fumistería
fiarbrisfes
J03ËP ALSINA Belaj, 436
Lloses mortuòries. Marbres artístics de tota classe.
Mestres d'obres
RAMON CARDONBR Saal B.n.l, 41
: : Preu íe! i administració. :
.Merceries
JOSBP MÀNACH Saní Cpl6tòf«r íiGèneres de punt, Perfuraerlaj Jugneta, Coafecclosi
Mobles
ERNEST CLARIANA Bisbe Mss, 17.-T.23fConstrucció 1 restauració de tota mena de mobles
JOSBP JUBANV Riera, 55, Barceleaa 9No compreu sense visitar els meus magatzems
Oeuiisies
DR. H. PBRPIÑÁ Saní Agostí, saVisita el dimecres al matí i dissabtes a la tarda,
Palla I Aliats
COMERCIAL FARRATOERA
Saní Llerenç, 18 Telèfoa 211
Papers piulats
IAUME ALTABBLLA Ritra, 17
: Extens i variat assortit : Pintura decorativa
Perruqueries
ARTUR CAPBLL Riera, 45, pral,
Especialitat en l'ondulació permanent del cabeü,
CASA PATUBL
Esmerat servei en iot.
IssrH, 1 1 Saní Rafel, î
— «On parle française»
Per encàrrecs: J. Alberch, St. Antoni, 70 - Tel. 222
CARBONES ,4L MANUEL MASFERRER Ceriss Padrós, 73
Persianes, cortines I articles de vimet.
JOAN QUAL Snaí
: CoBstrucctons ! reparacions
lîiês, 18
R;;e e a d e r s
AGENCIA REY-SOLER
Baixa Sant Pere, 24 — Barcelona — Telèfon 18567
. CORRESPONSAL
JOAN BOSCH.—Milans, 29.—Telef. 158.—Malaró
FELIX MORAGAS 8«Iei, 449.-T(iIèf@n m
Camió diari i Barcelona. : Agència Rey Soler.
Sasfr€i
BMIL! DANIS Saaí Pretnciec© d'A. 14-b8lz
: : : Tall sistema Müller : :
ifÊOsparis
J. SBRRA CUADRADA SIHÍ ÀMíeii, 51
Kama: Tastaraataua, 85 Servei dlsri per f. e. i atti
f íis
CANDI DURAN P. Pi Ma?g»IL42.-T. 148
Usual ; Rsàsi : Mosuateila : i Viuafres
Kilií litloí [oiiiialiii li liiiiii
La casa més important ,dei món en aparells
receptors 1 transmissors de T. S. F.
Actualment el nou meravellós model 1930-1931, funcio¬
nant sense piles ni acumuladors i montât en clrcuït
SCREEN GRID (regilla blindada) meravellosa recepció
de totes les estacions europees, eliminant perfectament
les emissores de Barcelona.
UN SOL COMANDAMENT
Demostracions a domicili i en el domicili del representant
Successor de Ramon Soteras
Balmes, 14 - MATARÓ
La meravellosa emissora de Roma que tan bé es reb està instal·lada
per la Radio Victor Corporation of America.
Els aparells de la Radio Víctor Corporation of America funcionen amb
Lampares RADIOTRON fabricades per la mateixa casa i són les úniques
utilitzades en els receptors americans de totes les marques
Preu de l'equip eompiert aparell I altaveu: Ptea. 1,250
JOIERIA - PLATERIA - RELLOTGERIA - OPTICA
Francisco Fàbregas










L'Agència dels Automòbils "CITROEN,, de BenetJofre per reforma
en els seus tallers, decideix liquidar el seu stok d'Automòbils i
Camions usats a preus vertaderament d'ocasió.
DE TALL:
1 auto «Gray» matrícula 14.600 conducció interna a .
1 » «Essex» » 12.465 > »
. .
1 torpedo «Overland» » 18.445
1 » «Renault» » 2.185 Oirona a iota prova.
1 auto «Ford» conducció interna model T com nou a tota prova.1 » «Hispaao-Suiza» 16-7 places a tota prova per
1 camió «Chevrolet» arnb carrocería nova, cabiaa tancada en
molt bon estat com ganga
1 camió «Unie» amb carrocería molt sòlida a tota prova i co¬
bertes darrera 56 X 8 completament noves.
1 omnibus «Ford» de 10 places o per a repartiment a tota prova
quasi regalat.
1 camió «Chevrolet» amb neumàtics nous caj-roceria molí sòli¬
da podení'Se obrir en toies posicions, cabina tancada, per només
1 torpedo «Fiat» en perfeclíssirn estat.
1 camioneta «Hotchkiss» (500 quilos) a tota prova per sols.
1 auto «Citroen» tipo berlina C. 6 matrícula 56.000 una ganga
I com tres uniques oportunitats de vertader interés:
1 camioneta «Citroën» panadera de 500 quilos co.mpletamenf nova i sense úsal 25 per cent menya del valor.
1 camió «Citroen» de 1.80D quilos amb matrícula n.° 45.109 i patent pagada,
sense cap ús, completament nou, única oportunitat.
1 auto «Renault» C. 6 Mona-Six conducció interna, poquíssim ús, com nou,es dóna baraííssim.




No se lamente V, de tener sus pies
destrozados. No achaque a sus callos
lo que solo es obra de su incuria. El
que tiene la cara sucia es porque no
se lava. El que tiene callos, juanetes,
ojos de gallo y durezas, es porque
no usa el patentado
UNGÜENTO MAGICO
que en tres días los extirpa totalmen¬
te. Pídalo en farmacias i droguerías,1'60. Por correo, 2 pías.— FARMA¬
CIA PUERTO, Plaza de San Ilde¬
fonso, 4 <• Madrid,
I Falten noletes
■
per apuntar en aprest
i
Rao: Cuba, 24, -Fábrica de Gèneres
de Puní.
Fa tots els treballs, tant de negre
com de colors, amb la màxima
polidesaf.
Impresos coniètcíals amb origi¬
nalitat, fantasia i bon gust.
hMi. n uiM iM I»
IIUIEIO emi DE El
(Ballly-Ballllère-Riera)
4 T O M O S 4
Sólida encuademación
Más de 8,500 páginas en lunto
Mis DE TRES MILLONES DE DITOS
54 MAPAS EN COLORES
DE LAS PROVINCIAS Y POSESIONES DE ESPAIA
Datos del ComorBÍo, Industria y Profesiones .
índices GEOGRÁFICO y de PROFESIONES
SECCIÓN EXTRANJERA
Precio de un ejemplar completo'
NOVENTA PESETAS
(franco de portee en toda EspaM)
ANUNCIAR EN ESTE ANUARIO
ES DAR CON LA EFICACIA DE LA
PUBLICIDAD
♦♦
linuarios Bailly-Baillière y Biara lleunidos, S. A-
Enrique Granadoe, M y 88 ■ BARCELONÁ
